














































































































































































２００４年度 １．５６ ２．２７ １．２２ １４．１６ ４．３３ １．１２






































































































































































































































































































































住宅型有料老人ホーム １，３５４ ２８，２３２ ５，２２１ ３３，４５３
健康型有料老人ホーム ３６ １，５９２ １，５９２
分譲型有料老人ホーム ３７ ５，７２４ ５，７２４
無届有料老人ホーム ２２３ ４，１９６ ４，３６８ ８，５６４
高齢者向け優良賃貸住宅 ４６２ １１，６５３ １１，６５３
高齢者向け専用賃貸住宅 ９７４ ２３，７９０ ２３，７９０
グループリビング ３６ ０ ３１０ ３１０
シルバーハウジング ８３８ ０ ２２，３６６ ２２，３６６
軽費老人ホーム・Ａ型 ２３１ ２２１ １３，３０４ １３，５２５
軽費老人ホーム・Ｂ型 ３１ ０ １，４６２ １，４６２
生活支援ハウス ５７７ ０ ７，０４７ ７，０４７
養護老人ホーム ９６２ ２６，３０７ ４０，２４４ ６６，５５１
計 １９６，０３７
???
介護つき有料老人ホーム ２，２９３ ７９ １０７，０９４ １，５７８ ２２，８４６ １２９，９４０
グループホーム ９，５１４ １３５，６０９ １３５，６０９
ケアハウス １，９８５ ２１ １４，９０２ ４８７ ５８．８３４ ７３，７３６
計 ３３９，２８５
????介護老人福祉施設 ６，２５４ ２０７ ４２５，５８４ ５，０８４ ４２５，５８４
介護老人保健施設 ３，５２３ ３１６，７００ ３１６，７００
介護療養型医療施設 ２，４０２ １１０，２４５ １１０，２４５
計 ８５２，５２９


























































年・月 ２００６．１０ ２００７．１０ ２００８．１０ ２００９．０１ ２００９．０９
登録棟数 ９８ ３０８ ３７７ １，０９０ １，４６７
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高齢者向け住宅政策の展開と介護保険
― ―２９３
付
表
高
齢
者
向
け
の
「
住
ま
い
」（
未
定
稿
）
（
１
）
社
会
福
祉
施
設
名
称
概
要
年
齢
条
件
利
用
手
続
き
設
置
主
体
利
用
料
サ
ー
ビ
ス
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
施
設
に
対
す
る
補
助
所
管
根
拠
法
令
等
整
備
数
養
護
老
人
ホ
ー
ム
身
体
，
精
神
，
環
境
及
び
経
済
的
な
事
情
に
よ
り
居
宅
で
の
生
活
が
困
難
な
人
が
入
所
し
，
日
常
生
活
上
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
施
設
。
「
社
会
復
帰
の
促
進
及
び
自
立
の
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
訓
練
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
，
入
所
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
」（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
）
６５
歳
以
上
市
町
村
福
祉
事
務
所
の
措
置
に
よ
り
決
定
社
会
福
祉
法
人
，
地
方
公
共
団
体
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
の
あ
る
家
族
の
前
年
度
の
収
入
を
基
に
算
出
食
事
，
入
浴
，
生
活
支
援
等
と
介
護
利
用
不
可
た
だ
し
，
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
特
定
施
設
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
）
施
設
・
設
備
整
備
（
大
規
模
補
修
）
に
対
す
る
補
助
お
よ
び
運
営
費
に
対
す
る
補
助
厚
生
労
働
省
老
人
福
祉
法
お
よ
び
厚
生
省
令
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
９５
８
ヵ
所
６６
，３
５５
人
（
２０
０７
年
度
１０
月
末
現
在
）
?
?
?
?
?
?
?
Ａ
型
身
寄
り
の
無
い
人
及
び
家
族
と
の
同
居
が
困
難
な
人
が
，
低
額
な
料
金
で
利
用
す
る
施
設
（
給
食
サ
ー
ビ
ス
付
）。
費
用
は
原
則
，
全
額
自
己
負
担
。
但
し
，
事
務
費
は
所
得
に
応
じ
て
負
担
。
定
員
５０
人
以
上
，
１
人
当
た
り
６
．６
㎡
。
６０
歳
以
上
施
設
と
利
用
者
と
の
契
約
Ａ
型
は
所
得
制
限
あ
り
（
月
収
３３
万
円
以
下
）
社
会
福
祉
法
人
，
地
方
公
共
団
体
食
事
，
入
浴
，
相
談
，
緊
急
時
の
対
応
外
部
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
設
備
整
備
に
対
す
る
補
助 国
１
／２
，県
１
／４
，
市
１
／４
福
祉
医
療
機
構
に
よ
る
融
資
あ
り
厚
生
労
働
省
老
人
福
祉
法
第
２０
条
の
６
２３
３
ヵ
所
１３
，６
０５
人
（
２０
０７
年
度
１０
月
末
現
在
）
Ｂ
型
家
庭
環
境
，
住
宅
事
情
等
の
理
由
で
，
居
宅
に
お
い
て
生
活
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
で
，
自
炊
が
で
き
る
程
度
の
健
康
状
態
の
人
が
，
低
額
な
料
金
で
利
用
す
る
施
設
（
自
炊
）。
費
用
は
全
て
，
自
己
負
担
。
定
員
５０
人
以
上
（
他
の
老
人
福
祉
施
設
に
併
設
の
場
合
２０
人
以
上
），
１
人
当
た
り
１６
．５
㎡
（
調
理
設
備
，
洗
面
所
を
設
け
る
こ
と
）。
６０
歳
以
上
施
設
と
利
用
者
と
の
契
約
社
会
福
祉
法
人
，
地
方
公
共
団
体
外
部
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
な
し
３１
ヵ
所
１
，４
５０
人
（
２０
０７
年
度
１０
月
末
現
在
）
ケ
ア
ハ
ウ
ス
身
体
機
能
の
低
下
，
高
齢
等
の
理
由
で
，
独
立
し
て
生
活
す
る
に
は
不
安
が
あ
る
人
を
対
象
。
日
常
の
生
活
に
お
い
て
，
自
立
し
て
い
る
こ
と
を
入
居
条
件
と
し
，
居
住
機
能
と
福
祉
機
能
を
併
せ
持
つ
低
額
利
用
の
施
設
。
ミ
ニ
キ
ッ
チ
ン
，
ト
イ
レ
，
洗
面
台
，
収
納
ス
ペ
ー
ス
，
緊
急
通
報
装
置
，
エ
ア
コ
ン
が
設
備
さ
れ
，２
１
．６
㎡
／戸
以
上
。
６０
歳
以
上
施
設
と
利
用
者
と
の
契
約
所
得
制
限
な
し
地
方
公
共
団
体
，
社
会
福
祉
法
人
（
整
備
補
助
費
あ
り
）
都
道
府
県
知
事
等
の
許
可
を
受
け
た
医
療
法
人
，
社
団
，
財
団
，
農
協
な
ど
（
整
備
補
助
費
な
し
）
入
居
時
管
理
費（
家
賃
）
の
２０
年
分
一
括
・
併
用
・
分
割
払
い
方
式
あ
り
保
証
金
３０
万
円
程
度
必
要
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
月
額
約
７
～
１３
万
円
（
事
務
費
，
生
活
費
，
管
理
費
）
外
部
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
地
方
公
共
団
体
，
社
会
福
祉
法
人
の
場
合
，
施
設
・
設
備
整
備
に
対
す
る
補
助
国
１
／２
，県
１
／４
，
市
１
／４
１
，７
９５
ヵ
所
７１
，３
１２
人
（
２０
０７
年
１０
月
末
現
在
）
成城・経済研究 第１８７号 （２０１０年２月）
― ―２９４
ケ
ア
ハ
ウ
ス
（
特
定
施
設
）
従
来
の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
が
，
要
介
護
に
な
っ
た
場
合
，
外
部
か
ら
介
護
保
険
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
生
活
す
る
の
に
対
し
，
２４
時
間
に
わ
た
っ
て
特
養
レ
ベ
ル
の
ケ
ア
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
ケ
ア
ハ
ウ
ス
。
６５
歳
以
上
の
要
介
護
者
施
設
と
利
用
者
と
の
契
約
地
方
公
共
団
体
，
社
会
福
祉
法
人
，
民
間
企
業（
PF
I
方
式
）
に
よ
る
認
定
事
業
者
）
な
ど
保
証
金
・
敷
金
な
ど
必
要
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
１６
～
２０
万
円
（
事
務
費
，
生
活
費
，
管
理
費
，
上
乗
せ
介
護
費
，
介
護
保
険
報
酬
額
の
１
割
）
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
２４
ヵ
所
（
２０
０６
年
１０
月
末
現
在
）
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
（
高
齢
者
生
活
福
祉
セ
ン
タ
ー
）
一
人
暮
ら
し
お
よ
び
夫
婦
の
み
の
世
帯
で
，
高
齢
等
の
た
め
独
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
に
不
安
の
あ
る
人
が
利
用
す
る
施
設
。
過
疎
対
策
や
特
養
か
ら
の
退
去
者
対
策
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
居
住
部
門
等
の
要
素
を
あ
わ
せ
た
複
合
施
設
。
費
用
は
，
国
庫
補
助
。
一
部
自
己
負
担
。
６０
歳
以
上
市
町
村
に
よ
る
利
用
決
定
あ
り
厚
生
労
働
省
１
，８
００
カ
所
（
２０
０４
年
度
見
込
み
，
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
２１
よ
り
）
（
２
）
公
的（
賃
貸
）住
宅
施
設（
注
）
名
称
概
要
年
齢
条
件
利
用
手
続
き
設
置
主
体
利
用
料
サ
ー
ビ
ス
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
補
助
所
管
法
令
等
整
備
数
シ
ニ
ア
住
宅
都
市
再
生
機
構
，
地
方
住
宅
供
給
公
社
や
認
定
民
間
法
人
が
供
給
し
，
高
齢
者
に
配
慮
し
た
仕
様
・
設
備
を
備
え
，
日
常
の
安
心
を
確
保
す
る
サ
ー
ビ
ス
や
高
齢
者
に
配
慮
し
た
家
賃
等
の
支
払
い
方
法
を
採
用
し
た
住
宅
。
（
財
）高
齢
者
住
宅
財
団
が
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
，
認
定
を
行
う
。
終
身
利
用
権
や
賃
貸
方
式
に
よ
る
入
居
制
度
で
生
活
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
ト
ー
タ
ル
に
提
供
。
６０
歳
以
上
事
業
者
と
入
居
者
と
の
契
約
都
市
再
生
機
構
，
地
方
住
宅
供
給
公
社
や
認
定
民
間
法
人
安
否
確
認
，
相
談
な
ど
外
部
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
あ
り
国
土
交
通
省
１８
ヵ
所
（
２０
０３
年
１０
月
現
在
高
齢
者
住
宅
財
団
調
べ
）
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
地
方
公
共
団
体
な
ど
に
よ
る
賃
貸
住
宅
で
，
高
齢
者
の
身
体
特
性
に
配
慮
し
た
設
計
の
住
宅
。
付
帯
設
備
と
生
活
援
助
員
(L
SA
)に
よ
る
相
談
，
安
否
確
認
，
緊
急
時
対
応
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
。
原
則
１９
㎡
／戸
～
８０
㎡
／戸
６０
歳
以
上
（
東
京
都
６５
歳
以
上
）
地
方
公
共
団
体
，
都
市
再
生
機
構
と
入
居
者
と
の
契
約
地
方
公
共
団
体
な
ど
LS
A
に
よ
る
相
談
，
安
否
確
認
，
緊
急
時
対
応
サ
ー
ビ
ス
外
部
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
あ
り
国
土
交
通
省
６３
４
団
地
１７
，４
０９
戸
平
成
１５
年
３
月
末
現
在
，（
高
齢
者
住
宅
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）
（
３
）
民
間
施
設
名
称
概
要
年
齢
条
件
利
用
手
続
き
設
置
主
体
利
用
料
サ
ー
ビ
ス
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
補
助
所
管
法
令
等
整
備
数
?
?
?
?
?
?
?
健
康
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
定
義
は
「
老
人
を
入
所
さ
せ
，
入
浴
，
排
せ
つ
若
し
く
は
食
事
の
介
護
，
食
事
の
提
供
又
は
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
必
要
な
便
宜
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
供
与
を
す
る
事
業
を
行
う
施
設
で
あ
っ
て
，
老
人
福
祉
施
設
，
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
住
居
，
そ
の
他
厚
生
労
原
則
６０
歳
以
上
の
自
立
高
齢
者
入
居
一
時
金
：
平
均
約
２６
００
万
円
健
康
管
理
費
又
は
，
介
護
上
乗
せ
費
：
食
事
，
入
浴
，
介
護
，
相
談
，
助
言
な
ど
生
活
全
般
，
緊
急
時
の
な
し
な
し
３０
６
ヵ
所
（
２０
０６
年
１０
月
１
日
現
在
）
高齢者向け住宅政策の展開と介護保険
― ―２９５
名
称
概
要
年
齢
条
件
利
用
手
続
き
設
置
主
体
利
用
料
サ
ー
ビ
ス
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
補
助
所
管
法
令
等
整
備
数
?
?
?
?
?
?
?
働
省
令
で
定
め
る
施
設
で
な
い
も
の
」
設
備
は
，
キ
ッ
チ
ン
，
ト
イ
レ
，
洗
面
台
，
浴
室
，
収
納
ス
ペ
ー
ス
，
緊
急
通
報
装
置
，
エ
ア
コ
ン
な
ど
。
広
さ
の
規
定
は
な
い
が
，
２５
㎡
～
７０
㎡
が
多
い
。
健
康
型
は
，
生
活
支
援
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
付
い
た
高
齢
者
向
け
居
住
施
設
で
，
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
契
約
を
解
除
し
退
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
施
設
と
利
用
者
と
の
契
約
終
身
利
用
権
方
式
，
賃
貸
方
式
な
ど
が
あ
る
が
，
９０
％
が
終
身
利
用
権
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
民
間
企
業
，
社
会
福
祉
法
人
，
医
療
法
人
，
財
団
な
ど
２０
０
～
５０
０
万
円 月
額
約
１５
万
円
（
管
理
費
，
食
費
）
対
応
厚
生
労
働
省
老
人
福
祉
法
第
２９
条
住
宅
型
元
気
な
と
き
か
ら
利
用
で
き
，
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
，
外
部
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
が
ら
生
活
を
継
続
す
る
。
外
部
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
付
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
）
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
は
，
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
が
提
供
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
利
用
し
な
が
ら
生
活
を
続
け
る
。
近
年
，
社
宅
や
ホ
テ
ル
な
ど
を
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
も
の
が
多
く
な
り
，
一
棟
借
り
に
よ
っ
て
経
営
コ
ス
ト
を
低
く
お
さ
え
ら
れ
る
た
め
，
入
居
一
時
金
が
安
く
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
施
設
が
要
介
護
者
を
対
象
に
運
営
し
て
い
る
。
終
身
利
用
権
方
式
・
賃
貸
方
式
な
ど
が
あ
り
，
設
備
面
で
施
設
に
よ
る
格
差
が
大
き
い
。
６５
歳
以
上
の
要
介
護
者
入
居
一
時
金
は
最
多
価
格
帯
５０
０
～
１０
００
万
円
で
元
気
な
方
を
対
象
と
す
る
も
の
よ
り
も
安
い
。
月
額
は
約
１３
～
２５
万
円
（
管
理
費
，
食
費
，家
賃
）。
ト
イ
レ
，
洗
面
台
，
ベ
ッ
ド
程
度
の
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
緊
急
通
報
装
置
が
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
一
般
型
）
な
し
（
た
だ
し
，
療
養
病
床
か
ら
転
換
す
る
場
合
に
は
あ
り
）
１６
６２
ヵ
所
（
２０
０６
年
１０
月
１
日
現
在
）
介
護
付
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
）
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
は
，
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
で
生
活
し
な
が
ら
，
外
部
の
事
業
者
が
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
。（
要
介
護
度
に
応
じ
て
利
用
限
度
額
が
あ
る
）
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
）
?
?
?
?
?
?
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
（
高
円
賃
）
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
入
居
を
拒
ま
な
い
賃
貸
住
宅
と
し
て
登
録
さ
れ
た
も
の
。
登
録
情
報
は
，
都
道
府
県
・
市
町
村
の
窓
口
な
ど
，
ま
た
は
本
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
能
。（
登
録
住
宅
に
は
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
を
含
む
）。
２０
１０
年
５
月
よ
り
面
積
，
設
備
，
前
払
い
家
賃
の
保
全
等
に
つ
い
て
，
適
合
高
専
賃
と
同
じ
基
準
が
適
用
に
な
っ
た
。
不
動
産
業
者
の
仲
介
等
に
よ
り
賃
貸
人
と
契
約
民
間
事
業
者
外
部
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
な
し
国
土
交
通
省
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
２０
０１
年
）
２３
，８
６６
戸
（
２０
０８
年
１０
月
１
日
現
在
）
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
（
高
専
賃
）
も
っ
ぱ
ら
高
齢
単
身
者
，
夫
婦
世
帯
に
賃
貸
す
る
住
宅
と
し
て
，
登
録
さ
れ
た
も
の
。
・
入
浴
，
排
泄
も
し
く
は
食
事
の
介
護
，
・
食
事
の
提
供
，
・
洗
濯
，
掃
除
等
の
家
事
，
・
健
康
管
理
の
い
ず
れ
か
を
行
う
。
２５
㎡
以
上
（
共
同
型
は
１８
㎡
以
上
）
で
必
要
な
室
内
設
備
を
設
置
し
，
前
払
家
賃
の
保
全
措
置
を
と
っ
て
い
事
業
者
と
入
居
者
と
の
契
約
民
間
事
業
者
一
般
の
賃
貸
住
宅
と
変
わ
ら
な
い
も
の
か
ら
，
生
活
ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
各
外
部
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
も
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
な
し
８
，８
０８
戸
（
２０
０８
年
１０
月
１
日
現
在
）
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る
も
の
は
，
適
合
高
専
賃
と
な
り
，
特
映
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
適
合
高
専
賃
は
，
有
料
老
人
ホ
ー
ム
非
該
当
と
な
る
。
種
サ
ー
ビ
ス
が
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
ま
で
様
々
第
三
章
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
（
高
優
賃
）
高
齢
者
の
身
体
特
性
に
配
慮
し
た
仕
様
を
備
え
，
緊
急
通
報
サ
ー
ビ
ス
等
が
利
用
可
能
な
高
齢
者
向
け
の
賃
貸
住
宅
。
生
活
援
助
員
(L
SA
)に
よ
る
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
相
談
，
安
否
確
認
な
ど
）
の
派
遣
を
受
け
る
こ
と
も
可
能
。
都
道
府
県
知
事
や
政
令
市
，
中
核
市
の
市
長
が
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
※
の
認
定
基
準
に
基
づ
き
認
定
し
て
い
る
。
整
備
費
補
助
や
家
賃
減
額
補
助
を
受
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
。（
※
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
制
度
）
キ
ッ
チ
ン
，
ト
イ
レ
，
洗
面
台
，
浴
室
，
収
納
ス
ペ
ー
ス
つ
き
で
，
原
則
２５
㎡
／戸
以
上
。
６０
歳
以
上
事
業
者
と
入
居
者
と
の
契
約
地
方
公
共
団
体
，
都
市
再
生
機
構
，
地
方
住
宅
供
給
公
社
，
民
間
事
業
者
な
ど
居
宅
サ
ー
ビ
ス た
だ
し
，
・
２４
時
間
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
は
生
活
困
難
・
認
知
症
な
ど
の
症
状
が
出
た
場
合
は
，
生
活
困
難
利
用
者
の
所
得
に
応
じ
て
，
家
賃
補
助
が
あ
る
国
土
交
通
省
３
，６
９３
戸
（
２０
０８
年
１０
月
１
日
現
在
）
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
社
会
福
祉
法
人
や
医
療
法
人
，
N
PO
法
人
や
民
間
企
業
な
ど
が
，
要
介
護
状
態
の
認
知
症
高
齢
者
に
対
し
て
，
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
あ
る
場
を
通
じ
て
食
事
，
入
浴
，
排
せ
つ
等
の
生
活
上
の
介
護
を
提
供
す
る
。
５
～
９
人
を
１
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
，
ス
タ
ッ
フ
と
入
居
者
が
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
中
で
と
も
に
生
活
す
る
施
設
「
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
と
は
，
要
介
護
者
で
あ
っ
て
認
知
症
で
あ
る
も
の
（
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る
疾
患
が
急
性
の
状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。）
に
つ
い
て
，
そ
の
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
い
て
，
入
浴
，
排
せ
つ
，
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
を
行
な
う
こ
と
を
い
う
」
６５
歳
以
上
認
知
症
の
診
断
を
受
け
た
要
介
護
認
定
者
施
設
と
利
用
者
と
の
契
約
社
会
福
祉
法
人
，
医
療
法
人
，
民
間
企
業
，
N
PO
法
人
食
事
，
入
浴
な
ど
生
活
全
般
，
緊
急
時
の
対
応
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
厚
生
労
働
省
介
護
保
険
法
第
８
条
の
１８
９
，０
２６
ヵ
所
（
２０
０７
年
１０
月
１
日
現
在
）
（
４
）
介
護
保
険
施
設
名
称
概
要
年
齢
条
件
利
用
手
続
き
設
置
主
体
利
用
料
サ
ー
ビ
ス
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
補
助
所
管
法
令
等
整
備
数
?
?
?
?
?
?
介
護
老
人
生
活
介
護
施
設
要
介
護
認
定
Ｉ
以
上
の
人
を
対
象
に
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
，
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
施
設
。
平
成
１２
年
か
ら
の
介
護
保
険
法
の
施
行
に
伴
い
，
介
護
保
険
に
お
け
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
な
り
，
利
用
者
契
約
に
変
わ
っ
た
事
か
ら
待
機
者
が
多
く
な
り
，
最
近
は
各
自
治
体
で
入
居
優
先
規
準
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
６５
歳
以
上
の
要
介
護
者
施
設
と
利
用
者
と
の
契
約
地
方
公
共
団
体
，
社
会
福
祉
法
人
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
都
道
府
県
に
よ
る
補
助
あ
り
（
国
の
補
助
は
廃
止
）
厚
生
労
働
省
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
，
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
５
，７
１６
ヵ
所
（
２０
０６
年
１０
月
１
日
現
在
）
高齢者向け住宅政策の展開と介護保険
― ―２９７
名
称
概
要
年
齢
条
件
利
用
手
続
き
設
置
主
体
利
用
料
サ
ー
ビ
ス
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
補
助
所
管
法
令
等
整
備
数
?
?
?
?
?
?
介
護
老
人
保
健
施
設
病
状
が
安
定
期
に
あ
り
，
入
院
治
療
の
必
要
は
な
い
が
，
リ
ハ
ビ
リ
や
看
護
・
介
護
を
中
心
と
し
た
医
療
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
た
ち
を
対
象
と
し
て
医
療
ケ
ア
と
生
活
サ
ー
ビ
ス
を
併
せ
て
提
供
す
る
施
設
。
現
実
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
待
機
者
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
「
介
護
老
人
保
健
施
設
（
老
人
保
健
施
設
）
は
，
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
い
て
看
護
，
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
介
護
，
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
な
ら
び
に
日
常
生
活
上
の
世
話
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
，
入
所
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
，
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
と
も
に
，
そ
の
者
の
居
宅
に
お
け
る
生
活
へ
の
復
帰
を
目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
６５
歳
以
上
施
設
と
利
用
者
と
の
契
約
月
額
約
６
～
７
万
円
（
食
費
，雑
費
，
介
護
保
険
の
１
割
負
担
）
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
補
助
あ
り
厚
生
労
働
省
介
護
保
険
法
第
９６
条
第
１
項
３
，３
９１
ヵ
所
（
２０
０６
年
１０
月
１
日
現
在
）
介
護
療
養
型
医
療
施
設
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
患
者
の
た
め
，
居
住
性
を
高
め
る
た
め
の
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
病
院
，
病
棟
の
こ
と
。
一
般
病
院
・
病
棟
よ
り
も
医
師
や
看
護
婦
が
少
な
く
て
よ
い
ぶ
ん
，
介
護
職
員
や
介
護
補
助
者
の
配
置
が
必
要
。
２０
１１
年
度
末
で
廃
止
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
６５
歳
以
上
病
院
と
患
者
と
の
契
約
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
厚
生
労
働
省
２
，９
２９
ヵ
所
（
２０
０６
年
１０
月
１
日
現
在
）
注
）
高
齢
者
向
け
の
公
的
賃
貸
住
宅
に
は
，
こ
の
ほ
か
，
都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
提
供
す
る
公
営
住
宅
，
独
立
行
政
法
人
と
市
再
生
機
構
が
提
供
す
る
住
宅
，
地
方
住
宅
供
給
公
社
が
提
供
す
る
住
宅
が
あ
る
。
出
所
）
濱
田
(20
07
)，
高
齢
者
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ht
tp
://
w
w
w
.k
ou
juu
zai
.
o
r.
jp/
sum
ai
/h
tm
l/p
ag
e0
2.
ht
m
l,『
シ
ニ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』
編
集
部
編
『
よ
く
わ
か
る
高
専
賃
』
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ヘ
ル
ス
ケ
ア
発
行
２０
０７
年
，
国
土
交
通
省
(20
08
a,
b)
を
も
と
に
，
筆
者
作
成
。
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